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E L S O M ñ T É n 
flTlTEQüeRñNO 
Constituida en esta ciudad la Comi-
sión organizadora de dicha institución, 
compuesta de personas de reconocido 
prestigio local, y lanzado en estas co-
lumnas, en nuestro número úl t imo, un 
manifiesto d i i ig ido al pueblo de Ante-
quera, invitándole a alistarse en las filas 
del Somatén antequerano, creemos 
deber nuestro exponer a los lectores de 
EL SOL DE ANTEQUERA, algunos de los 
más principales detalles del funciona-
miento del Gran Somatén Español , del 
que ha de formar parte el de esta ciudad, 
para que esas indicaciones puedan ser-
vir de guía a los que se apresten a for-
mar en esa patriótica institución que 
lleva por lema: «Por la Patria, por el 
Rey: justicia y O r d e n » . 
Tiene por objeto esta institución, que 
por ahora es solamente urbana, el man-
tenimiento del orden social, la defensa 
de hogares y vidas, persiguiendo y cap-
turando a quienes intenten turbar la 
paz pública y, en general, a los malhe-
chores y a los que estén reclamados 
por la justicia. 
El capitán general de la región es el 
jefe nato del Somatén, y, por consi-
guiente, entiende en todos los asuntos 
relativos a la organización, servicio y 
disciplina del mismo. 
El Somatén no tiene plantilla fija, 
puede pertenecer a él todo hombre 
honrado que por su amor al orden, por 
su comportamiento, seriedad y patrio-
tismo merezca la confianza de las auto-
ridades y jefes, y pueda en este con-
cepto serle concedido el derecho a usar 
armas de fuego. 
De toda falta de respeto, obediencia 
o asistencia dará cuenta a la comisión, 
no admitiendo ni tramitando queja al-
guna de los individuos por faltas o de-
litos comunes, que serán de la jurisdic-
ción ordinaria. 
A l ocurrir novedad que justifique la 
reunión del Somatén , el cabo tendrá el 
mando y dirección de la fuerza, proce-
diendo según instrucciones, y a falta de 
éstas, según su criterio, dentro de la 
finalidad y misión de esta institución. 
Cabos y subcabos darán ejemplo de 
imparcialidad sin influir en favor de 
intereses locales privados, ni formar 
parte de camarillas, teniendo muy en 
cuenta que su influencia no alcanza más 
allá del momento de un servicio de \ i 
institución, fuera del que todo somate-
nista es independiente en su vida civil . 
Un carnet con fotografía, que a la 
vez será licencia de armas, identificará 
al somatenista. Este carnet estará firma-
do por el presidente de la comisión y 
por el comandante general del Somatén. 
En caso de baja por faltas cometidas u 
otra razón, se recogerá el carnet; se 
V. el chai de 
E l mejor de todos, 
el de mayor t a m a ñ o , 
el de m á s d u r a c i ó n 
2 5 p e s e t a s 
Este m a g n í f i c o chai 
s ó l o lo encuentra 
G a s a B e r d ú n 
podrá recoger a un somatenista el arma 
cuando con ella cometa una infracción, 
pero no el carnet sin orden del capitán 
general. 
Si al ¡levar el arma visible, a lgún 
agente de la autoridad exige la presen-
tación del carnet, lo exhibirá, pero no 
podrá el somatenista ser objeto de 
reconocimiento ni registro. 
No figurarán en las listas del Somatén 
sino los individuos que tengan carnet; 
los que lo extravíen, hasta que se les 
expida de nuevo, quedan suspendidos 
en sus funciones. 
De la pérdida y deterioro del carnet 
darán cuenta, incurriendo en responsa-
bilidad si no lo hicieran. Asimismo, de 
sus cambios de domicilio, que siempre 
debe constar en dicho carnet. 
Sólo a requerimiento de la autoridad 
podrán ios somatenistas custodiar pre-
sos, pero no conducirlos, y aun a los 
aprehendidos por ellos los entregarán 
cuanto antes a la autoridad o fuerza pú-
blica más inmediata. Es obligatorio en 
b s somatenistas participar a sus jefes y 
a la autoridad, toda noticia que adquie-
ran sobre la perpetración de cr ímenes 
o delitos realizados o proyectados. Si 
por urgencia actuase el somatenista por 
iniciativa propia, cesará su actuación al 
presentarse la Guardia civil o el Ejército, 
o no ser que éstos impetrasen su auxilio. 
Las solicitudes para ingreso se harán 
por conducto del cabo, quien informará 
sobre las condiciones del solicitante. 
En estas solicitudes deben constar ¡a 
profesión o medios de vida, naturaieEa 
y edad, siendo la mínima para el in -
greso 23 años y la máxima 60. 
El cabo p ropondrá , razonadamente, 
¡a separación del individuo que diera 
para ello motivo. 
Sólo en actos del servicio, cuando 
los somatenistas individual o colectiva-
mente se presenten en la calle, llevarán 
un brazal como divisa que los distinga, 
sin perjuicio de llevar también el carnet 
para su identificación si fuera preciso. 
Los individuos del Somatén serán 
considerados como fuerza armada cuan-
do se declare el estado de guerra y así 
lo designen los capitanes generales en 
sus bandos, y como agentes de la auto-
ridad siempre que no estando declarado 
el estado de guerra, sean requeridos 
sus servicios por las autoridades; se ex-
ceptúan los casos de persecución de 
malhechores o captura de éstos, en cuya 
circunstancia obrarán como tales agen-
tes, sin previo requerimiento de auxilio. 
La más exquisita compostura y las 
mejores maneras, aun en el caso de su 
enérgica intervención, serán las normas 
de la actitud de todo somatenista. 
Toda orden de acción al Somatén 
debe tender, especialmente, a obtener 
de la institución el mayor efecto útil, 
evitando competencias o dificultades 
con otros elementos, precisando el lí-
mite de la actuación. 
Sólo se podrá hacer uso de las armas 
en caso de agresión al Somatén, en de-
fensa del hogar o la vida de cualquier 
ciudadano, y cuando se presuman pro-
babilidades de lucha se procurará a todo 
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trance b concurrenda con la Guaré i a 
civil ü otros agentes de la autoridad. 
Las relaciones, del .Somatén con las 
autoridades, especialmente los alcaldes, 
seráii íás más cordiales y de la más 
perfecta disciplina, procurando siempre 
ser un poderoso y eficaz auxiliar, jamás-
un obstáculo. Í 
Toda autoridad, -oficina pública^ co-
rreos, telégrafos, peatón, etc., eátán 
obligados a transmitir, remitir, cursar y 
-pontear pliegos y comunicaciones 'de 
cualquier ciase que en los casos de ur-
gsncfa dirija eí Somatén al capitán ge-
neral o a cualquiera autoridad. Guardia 
civil , fuerzas locales dé seguridad, y 
asimismo cuando sea el Somatén el 
. d e s t i n a t a r i o ^ . » ^ . . . ^ . . . 
Están exentos de, pagar cuenta alguna 
los somatenistas cuyos recursos sean 
inferiores a dos m i l pesetas anuales. 
Los que tengan renta/ jornal o süeído* 
superior a esta cantidad, pagarán la 
cuota anual de diez pesetas, y veinticin-
co ios grandes indusiriaies y rentistas. 
Él arma de los somatenistas ha 'de 
ser de jas llamadas * largas* , la que cps-
teará dé su pecufio particular el indiivi-
duo que ingrese en este Cuerpo. 
Esperamos que el pueblo anteqüera-
no, amante de la paz,,del orden yjde 
las insliluciones, se apresurará a forréar 
parte del Somatcn local, que ha de ser 
seguráménté uno de los más nutridos y 
mejor organizados,ya que Ánlequeralha 
c.iüo siempre de las primeras c u f í e l e s 
que barí respondido en toda ocasión 
a los requerimientos hechos en defensa 
5 áyudá dé la madre Patria. 
fe b a p a s p a r a v e s t i d o s 
d o b l e ancHo : 
a se i s g o r d a s . 
C A S U B E R D Ú H 
a c c i ó n r t e n g i o s a 
'Juhiléó d i lás eüarénla horas parn la pró-
xima suriana, y séñüré»' que to cwtean. 
Iglesia de ias Descalzas 
Día 2 1 . = D o ñ a Pilar Aríacho PÍÍIQ, por 
áus difuntos. 
Di.r-22.—Sufragio por doña Feliciana 
Reine rde ría. 
Igiesia d é Santa Catalina 
Dias 23, 24 y 25.--PQn Juan A. J imé-
nez, en sufragio de su tio d o n ' J o s é 
Rotítiguez, presbítero; sus padres y 
difunto*,. ,, .. : , .. . 
Dia 26. — Doña Amaüa Plegu^zuelo, 
viuda de Morales, por su hija, 
Dia 27 .—Doña Purificación Jiméniez, en 
sufragio de su madre d o ñ a Felipa 
Rodríguez y su hijo don Pedro de' 
la Cámara. v 
Serán publicados cuantos trtbajos ori-
ginales s* nos remitan, si el Centefo di 
Redacción ¡os ¡uzga admisiblts. 
No se dtyuelven los originales, ni actreek 
de illos s t sostiene correnondinela. * 
- - POR TIERRAS AFRICANAS ^ 
L a mujer 
\ sus 
Parii mi buen amigo José 
Fernández, delicado gusta-
dor de lo exótico. 
Si a los seres al nacer Ies fue|a;(}|b1é 
e s c o ^ r ^ , s e x « , fe ligo, ppri segirro qi'je' 
entre los habitantes del Rif ninguno 
aceptaría ser mujer. El desprecip|y 1% 
vejación es el trato más suave que ios' 
rífenos suelen conceder a sus •mujerps>. 
En una familia e| varón representa 
el futuro guerrero al que es "precisó 
adiestrar en el manejo de las armas 
para capacitarle en las luchas que habrá 
de librar contra los de su mifma raza, 
y la hembra el negocio, ante ía posíbi-
íi'díjd dé un buen matiirnonío que per-, 
mita auinetííar e! riúnscro de furias y 
el ganado lanar. A los trece o catorce 
años , cuando ia savia de la pubertad 
¿óriiíenzá a embelíécer el cuerpo de' lá 
niña convirí iéndola en mujer.es cuando 
consideran maduro e! fiuto para \ el ' 
matnmonio. ' ^ ' j 
Este sé lia de concertar entre los 
padres de los contrayentes y mediante 
el pago por parte de ios de! novto ;de 
una caniidad de antemano ésíipuiada: 
quinientas, mil "ó dos m i r pesetas, se-
gún e! capital del novio y los mereti-
mk-í t té. de la jfovia, acordando fimqa's 
familias sufragar por partes iguales los 
gastos dc 'la bodn. 
Suelen cé tebr i r ésta durante tres ;dias 
y hasta l a m a ñ a n a dei te?cero los novios 
no sé conocen. Ei día que c o m i é n z a l a 
boda,: lav novia, ^ avompañada de I sus 
fauiiliares diiigese a caballo a casa de! 
novio, -adornada con !niirfantasías y 
con e! rostro cubierto por tupido velo, 
y aHt'en TrmipaRiü de tas ttíuféfés i n v i -
tadas, y m Otra habitación a la que el 
novio ocupa con los hombres, obsequia 
a éstas,, qpe QOII-RUS. músicas-y cán t icos 
.e.ndukan Jos., úitiuios días de' su don-
cellez, con abundantes manjares. 
El segundo .día, después de serles 
leídos a íás novios por un santón en 
un morabo varios preceptos del Corán 
que legalizan e! maír imonio, cont inúa 
la fiesta en casa del novio durante todo 
ei dia y la .noche,corr iéndose ia pólvora, 
comiendo y tocando exóticos instru-
mentos hasta ta siete de la nrmana del 
día siguiente, en el que los invitados, 
después de tomar un bocaáiilq de miel 
y manteca, marchan a sus j ni mas y po-
blados, da:'vdo por iermihatía ía fiesta. 
Es entonces cuando él novio conoce a 
su «famma» (mujer). Una vez que los 
invitados han marchado,acércase a ella 
y tras la típica costumbre de entregarla 
cuatro o cinco duros apártala el velo 
' qué cubre su rostro y despíiéá de con^ 
templarla, sepáránStí -'de nuevo hasta 
llegada la noche, que es la primera que 
' juntos })hsan bajo e¡ mismo techo. 
- '-Si en'el término d e ' o c h o d i a ^ a par-
tir de aquél en que se cohocer t . iá joven j 
no es devuelta a sus padres, lo que su-
cede de ño I f á H ^ e éf i^as condiciones ' 
! ) 
pac tadas ,cons idérase /e f rehdádóel trato 
y ésta quédase á vivir en la cabila ¿ 
jaima de sus suegros; caso de no ser 
de allí. ; •' .• tic si S 
¡ Por muy pobre que sea .un moro 
j nunca lo es tanto que sus recursos no 
I le permitan ser polígamo. 
| Tan necesarias como ai hombre del 
i campo en Europa son Jas caballerías, 
í les son a és tos indígenas las mujeresi 
vque en parte suelen, siiütituir el trabajo 
{de^quiéllas. - i g¡} , . . 
Es corriente ver a estas mujeres por 
tenebrosos barrancos en los que ni los 
rayos del sol:&e atreven a. penetrar, o 
, por escarpados picachos que parecen 
hendírse en lo infinito, marchar des-
calzas con el hijo colocado a la espalda, 
sujeto con el - mantQ que cubre sus 
ínt imos secretos, y un voluminoso haz 
de paja o atado de; leña, detrás de un 
botriquillo que cabalga un rífeño des-
comunal que: ha de llevar las piernas 
encogidas para que sus, pies no arras-
tren por el suelo y que tranquilamente 
turna, . desprovis ío de toda, carga, 
puesto que la que pudiera caer sobre 
su conciencia no engjeníra. .^siento. 
Circulan por Africa unas postales 
humoríst icas que,; para dar. una idea de 
la barbarie de los , j i feñqs , representa 
a una mora enyuntada con. un buey y 
tirando de un arado, el cual dirige un 
morazo de aspecto poco tranquilizador. 
Lo primero que piensa aquél que con-
templa este dibujo es que el dibujante 
• trató con esa exageración de llamar la 
a tenc ión , de ias personas .cuitas acerca 
de las extrañas, y bárbaras costumbres 
de los indígenas; así a! menos pensé 
yo. Pronto me he coi.vvencidffde mi 
En una de mis f ecuentes visitas a 
nuestras posiciones, y en las proximi-
dades de ía dé. Rasmedua, situada en el 
Ourugú, pude observar c ó m o ,ias .figuras 
.'del dibujo-de la ta/jetá '• cobraban vida: 
una mora en compañía 'de un borrico 
tiraba de un arado. : 
•De'sde ese día todas cuántas .versio-
nes lie-escuchado de actos absurdos 
realizados ;pór dos moros, han. tenido 
en mí natura! acogida. ;¿De qué ; .no se-
rán capaces estos satélites de Abd-el-
Ki im, que tan despiadamente. tratan a 
ias. inujeres, flores que pusd Dios-.en la 
sienta para jusrificar ia vida? I 
A. DÍAZ ROLDAN. 
Mciilia. Octubre i.923. ' 
© A T Á L I I G O S 
DE MODAS: 
El i te , para señoras , runos y ropa blan-
ca; infinidad de 'modeíbsV 
P i c t o r i a l Rev iew , mensual]., (edición 
en español) . -También bordado?. 
P i c t o r i a l Rev iew B o o k , gran jelegan-
, . ci^ a ejv crophe^. . 
ya r í a^ . r aada^^ topa tbUjn^a . ¿ ¡ 
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Q U e j f l 5 D E L PÚBLICO 
• Con la actuación en este salón Rodas 
de la compañía Plana-Díaz , se han 
cometido por el público algunos abusos 
que damos a conocer al digno represen-
tante de la empresa Cabot, don Maria-
no B. Aragonés , para que en lo suce-
sivo vea la.forma de subsanar estos 
abusos, ya que la más perjudicada es 
ia empresa, restando abonados a las 
sillas. 4 - s • -
En la última noche de la actuación de 
esta compañía , fueron innumerables' las 
protestas del públ ico de sillas, especial-
mente los abonados, ya que el de 
paraíso, con objeto de poder ver más 
de cerca a los artistas,; se apiñaba de 
pié tras las sillas, molestando a los que 
las ocupaban, pues cuando la obra se 
desarrollaba en los laterales de escena, 
el públ ico, de pié, se inclinaba, moles-
tando a los caballeros y señoras . Otros, 
aprovechando el descanso de entre-
actos, se apoderaban de las sillar, y 
hubo abonado que de pie presenció la 
función, ya que la incapacidad del 
acomodador fué demostrada cuándo a 
sus requerimientos no cons iguió , aban-
donasen la silla que no les pertenecia., 
Esperamos que para lo sucesivo se 
ponga coto a estos abusos, y el públ ico 
que page paraíso, ocupe su localidad, 
y si para ello es insuficiente el acomo-
dador se requiera la presencia de algún 
agente de la autoridad, prohibiendo 
terminantemente pase el público de 
paraíso a los pasillos de sillas a igual 
que al público de gradas le está vedado 
el paso al patio de butacas. 
Confiamos en la gestión que acerca 
de esta justificada queja realice don 
Mariano B. Aragonés . 
VARIOS ESPECTADORES. 
* *. 
Se nos queja por segunda vez un 
paisano nuestro, soldado residente en 
X e u t a , de la irregularidad manifiesta que 
representa el hecho de que sucesivas 
cartas dirigidas a esta ciudad hayan 
sufrido extravío en Correos. Como este 
caso concreto descubre una anomalía, 
rogamos a l señor jefe de. esta estafeta 
tome interés en aclarar esta reclamación 
y corregir, si existe, la deficiencia seña- I 
lada, para lo cual ponemos a su dispo-
sición las cartas motivo de estas líneas, 
y con ello damos una vez más pruebas 
de nuestra satisfacción en servir al 
público que nos demuestra su confianza 
al hacer sus reclamaciones por nuestro 
conducto. 
Y aprovechamos el dar cuenta de 
és ta queja, sobre el servicio de Correos, 
para lattientar también la frecuencia con 
que recibimos rec;a!pacione3(de suscrip-
^tores de fuera, que señalan la falta de 
números a ellos dirigidos y qüe, como 
siempre, salen de nuestra Adminls- i 
t ración. 
- P a r a g u a s s e ñ o r a g c s b a l l e r o 
d e s d e 5 a 7 5 p e s e t a s . 
C A S A BERDÚN 
I M A N 
LIESE D H I l L T - DHIL 
osea • 
Pequeña enciGlopedia de lalvioa p c í i c a 
Conocido es de todos et éxito qüe ano 
tras año consigue este Almanaque. 
Huelga, por tanto, todo intento de pre-
sentación al público y de él basta decir 
que, en nada desmerece de los anterior 
res. 
Eí método es siempre el mismo, con 
tanto mayor motivo, cuanto qué !a ex-
periencia demuestra el acierto con que 
fué planeado. 
El Almanaque Balliy-Bailliere pa-
ra 1924, continúa estudiando los inte-
resantes problemas que se refieren a 
Ciencias vulgarizadas. Geografía, His-
toria, Agricultura, Matrimonio y Hogar, 
Medicina y Juegos y Sports, tratando 
las cuestiones con aquella difícil faci-
lidad que le hace tan comprensible. 
Los compradores disfrutarán también 
de la participación gratuita en medio 
billete de la Lotería de Navidad de 
1923, y los que resulten agraciados con 
el bono correspondiente recibirán ade-
más un décimo de los 1.000 que repar-
tirá gratuitamente para ei sorteo de la 
misma lotería que se celebre en Julio 
de 1924 con billetes de 30 pesetas. 
De venía en la Líüreria EL m í ) XX-
un gran local propio para la fabricación 
de curtidos o para otra cualquiera indus-
tria, con gran capacidad. 
Darán razón en la sombrerería de to-
pera. Calle Estepa. 
fl T í 
Vino la leve y fina mariposa 
buscando de las flores su fragancia 
en tú jardín. Bella se posa 
sobre un clavel henchido de arrogancia. 
Vuela y llega á una rosa 
cuyos pétalos blancos acaricia 
y Succiona el licor qué de ella escancia, 
primavera vital y genti ieia. 
Torna a volar,Te ha visto y viene loca 
a robar el tesoro de fragancia 
que adivina en ios labios de tu boc •. 
Como la bella y fina mariposa 
que en tus hbios en flor feliz se posa, 
también yo quiero, ansioso, 
libar licor hermoso... 
: J1LL BALUVANA 
Gran surtido en lanas 
para labores de las re-
nombradas m a r c a s "Ro-
sa l ía , , y "Dulcinea,, exclu-
s i v a s de 
L a Vi l la de P a r í s . 
PROQRflTTlfi 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Infante D, Fernando, hoy do-
mingo, de ocho y media a diez y media 
de la noche. 
1. ° Pasodoble «Vergara Usátegui», 
por J. Ortega. 
2. ° Schotisch <Ei señor Pablo» , pur 
I . 0::ega. 
3. ° Fantasía de «La Canción del O l -
vido», por Serrano. 
4. ° rango Argentino «El Choclo*, 
por M . 
5. ° Pasodoble «¡¡Otro toro!!», por 
A. Q. González. 
VIDA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes ultimo 
Preside el señor Vaiiés Arnáu y asis-
ten los concejales señores Hidalgo 
Terrones, Romero Román,-Sánchez Be-
llido, Palomo Díaz, Navarro Carrillo, 
García Bermúdez, López Molina, Ortiz 
Cervera, García Benítez, Sánchez L e -
brón, López Lara, Bueno Ramos y 
Rosales Salguero. 
El secretario, señor Gálvez, dió lec-
tura del acta de la antenor, que fué 
aprobada. También se aprobaion varias 
cuentas de gastos. 
Seda cuenta del nombramiento de 
varios empleados de arbitrios y cese 
de oíros , ap robándose . 
Se aprueban ios extractos de acuer-
dos tomados por la Corporación en el 
mes de Septiembre, para su env ío al 
Boletín Oficial de la provincia. 
Se concede permiso para hacer obras 
bajo la inspección de! señor arquitecto 
municipal. 
Se da cuenta de la conces ión hecha 
a doña Rosalía Laude, viuda de Bou-
deré, presidenta de la junta de damas 
de la Cruz Roja, y a ia reverenda madre 
Sor Trinidad .Rabaneda Conejo, supe-
rióVa de las monjas Terciarias Francis-
canas, de la Cruz de primefa clase de 
l a Orden Civil de Beneficencia libre de 
gastos; aco rdándose ver con gusto la 
concesión hecha por la Superioridad, 
en jusía compensación al mérito con-
traído en el ex-hospital de sangre. 
Se da Cticiíta de que el día 11 se 
verificó la subasta de arbitrios de espec-
táculos, públicos, quedando desierta por 
no acudir postor. 
Se lee instancia de varios maestros 
nacionales, solicitando se cumpla lo 
establecido respecto a te que deben 
percibir por casa-habi tación; y otra en 
que se interesa el abono de dicha (e t i i -
bucióri a los maestros cesantes; acor-
^lándosc pase a la comisión de Instruc-
ción pública para su informe. 
Se da cuenta de oficio del señor 
gobernador, interesando se exponga al 
público ' é l expediente de tendido de 
redés para la luz eléctrica, y de cómo 
sie han cumplido ya esos requisitos, sin 
que hubiera recla-mación alguna. 
Y no Jiainendo mcis asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
— Página 4.» — EL BOL DE ANTEQUERA 
dei viernes 
La manifestación sísmica observada 
a las nueve de la mañana del viernes 
día 19, ha llamado singularmente nues-
tra atención por haberse producido con 
un alza barométrica extraordinaria, or i -
gen de los fuertes vientos que han rei-
nado en las pasadas noches en nuestra 
localidad. 
Como las ciencias físiconaturales han 
progresado mucho de poco tiempo a 
esta parte, vamos a exponer a nuestros 
lectores, siquiera sea brevemente, al-
gunas verdades comprobadas acerca 
del origen de ios sismos en sus dos 
grados máximo y mínimo. 
Sabido es, que las montañas se han 
formado por compresiones laterales de 
un lado y de otro de vastas extensio-
nes de terreno; del mismo modo que 
cuando producimos arrugas en la su-
perficie de un mantel, cuando juntamos 
una mano con la otra al resbalar ambas 
sobre el tablero de una mesa. Estos 
movimientos, ll&m&dos orogénicos, t ie-
nen por característica el ser tan lentos 
que sólo se notan en centenares de 
años , y su origen es debido al enfria-
miento gradual de la masa ígnea de la 
tierra. En dicho movimiento, cuya re-
sultante es la vertical ascendente, por 
fuerza han de quedar en ¡n litoesfera o 
corteza terrestre, porciones en equili-
brio inestable, y cuando por una causa 
cualquiera inlerior o exterior,como una 
erupción volcánica lejana, el paso de 
una depresión atmosférica, etc., se rom-
pe el equilibrio entre la presión inteiior 
y la externa, dichas porciones o com-
partimentos inestables se precipiian 
violentamente en las zonas profundas 
del globo, originando los temblores de 
tierra o macrosisrnos, si revisten gran 
intensidad. 
El fenómeno del viernes fué micro-
sismo, pero tal vez éste haya sido un 
macrosismo para la zona epicentra!, 
que es la parte del globo bajo en ia 
cual se encuentra perpendicularmente 
el foco. A partir de este punto las sa-
cudidas decrecen. A la hora en que se 
escriben estas lineas, si el fenómeno 
ha dejado de ser local, habrá publicado 
la Prensa periódica la nolicia de dicha 
zona epicentral, según habrán indicado 
ios sismógrafos. 
Para terminar estas líneas nos resta 
decir: que el Etna está próximo a entrar 
en erupción; que se han establecido 
al S. de España fortísimas presiones 
que impiden el avance de las borrascas 
del Atlántico, y por último, que la línea 
de mínima resistencia del globo pasa 
por Málaga, Granada y Almena, lo que 
hace augurar en plazo tal vez no muy 
remoto catástrofes como las del Japón . 
J O S É AVILES-CASCO 
C o r t e s t r a j e l a n a 
de sde 9 p e s e t a s : 
C A S A BERDÚN 
zapatería EL SIGLO 
PLAZA DE ABASTOS, 1 
ñ c a b a de recibi r u n g r a n s u r -
t i d o e n b o t a s de p a ñ o p a r a se-
ñ o r a , cor? p u n t e r a c h a r o l , forro 
de b a g e t a b l a n c a dz l a n a , t a c o p 
de s u e l a y c o s i d a s a urpa c o s -
t u r a , a p e s e t a s 8.50, 
Má$ baratas que en fábrica. 
B r o d e q u í n c o s i d o s B o s k a l 9egro , 
p a r a c a b a l l e r o , a p t a S j 15.50 
E p E L S I G L O c o m p r a r á u s -
t e d n p á s b a r a t o q u e e n n i n g u p a 
o t r a p a r t e . E n t o d o s l o s a r t í c u -
lo s e n c o n t r a r á 2 , 3 , 5 g diez 
p e s e t a s de d i f e r e n c i a . 
JSlo í ^ a g a u s t e d s u s c o m p r a s 
sir? v i s i t a r a p t e s l a Z a p a t e r í a 
E L S I G L O 
y se d e s e n g a ñ a r á u s t e d de q u e 
n o h a y q u i e n v e n d a m á s b a r a t o , 
apateria EL SIGLO 
PLAZA DE ABASTOS, 1 
L o s mejores adornos para 
ves t idos y 8o m á s nue-
vo, s ó l o lo e n c o n t r a r á 
mn 
L a Villa de P a r í s . 
N O T I C I A S : 
T O M A DE DICHOS 
En la parroquia de San Pedro se 
efectuó el día 17, la ceremonia d é l a 
toma de dichos de nuestro amigo don 
José Navarro Montero y la señorita Elisa 
T o m á s Martínez; asistiendo como testi-
gos D. José Jiménez, D . Francisco Checa 
y don Manuel Ceano. 
La boda se efectuará el p róx imo mes. 
LETRAS DE L U T O 
En Málaga ha fallecido el día 12 del 
corriente D. Francisco Muñoz Vegas, 
hermano de D. Miguel Muñoz Vegas, 
director del Banco Hispano Americano, 
de esta ciudad. 
El día 14 de los corrientes dejó de 
existir nuestro buen amigo el perito 
electricista de la casa B. Bouderé y So-
brinos, D. Juan Calatayud Mínguez. 
A los familiares de ambos finados 
participamos nuestro pésame. 
También ha fallecido en esta semana, 
a la avanzada edad de 85 años, la s eño -
ra doña Adelina Hernández, viuda que 
fué de D. Francisco Ortega. 
A las hijas, y especialmente a los nie-
tos, señores de Ruiz Ortega, les testi-
moniamos nuestro duelo. 
N A T A L I C I O S 
La señora de D. Ildefonso González 
Guerrero ha dado a luz una niña. 
Igualmente, ha tenido una niña la 
señora de D. Antonio Palma Salguero. 
También ha dado al mundo un niño 
la esposa del industrial D . Francisco 
Navarro Monfaño. 
A las familias respectivas, nuestra 
enhorabuena. 
S A L Ó N RODAS 
Cont inúa proyectándose en este salón 
en funciones de martes, jueves y do-
mingos, la hermosa producción cine-
matográfica «El emperador de los po-
bres», pasándose esta noche la quinta 
jornada y una magnífica exclusiva ame-
ricana. 
AVISO I M P O R T A N T E 
Operario de la casa Ford, mecánico 
electricista, abrirá en breve un taller de 
reparación de automóvi les y maquinaria 
eléctrica, garantizando sus trabajos. 
Provisionalmente recibe avisos en la 
sastrería del señor Silva, calle Infante 
don Fernando. 
SE VENDE 
La magnífica obra España Regional, 
por Ceferino Rocafort y Casimiro Dal-
máu, con cartas, corográficas y mapas, 
de Chías y C a r b ó . Cuatro tomos. 
Historia Universal, por César Cantú, 
en diez tomos. 
Historia de España y de las Repúbli-
cas Latino - Americanas, por Alfredo 
Opisso, en veinticinco tomos. 
Informará»] en esta Redacción. 
SOBRE U N A N O T I C I A 
Hemos recibido una carta de Félix 
Cordero, que en el n ú m e r o 376 figu-
raba en una noticia de escándalos, d i -
ciendo que no fué él el promotor del 
hecho, sino víctima de un atropello en 
su propio domicilio. 
Lo hacemos constar así para dar satis-
facción a nuestro comunicante,debiendo 
advertir tanto a éste como a cuantos se 
nos dirigen p id iéndonos rectificación 
de noticias, que nosotros nos limitamos 
a transcribir la información que nos 
facilitan en los centros oficiales y no 
podemos ser responsables de no inter-
pretar los sucesos a salisfacción de cada 
parte ofendida, y, por consiguiente, no 
podemos aceptar rectificaciones que no 
nos merezcan suficiente garantía. 
CLASES N O C T U R N A S 
DE A D U L T O S 
Según ordena el R. D. de 4 de Octu-
bre de 1906 y demás disposiciones 
aclaratorias del mismo, desde el día 15 
hasta el 31 del presente mes, los días 
laborables, de 12 a 15, está abierto el 
plazo y pueden matricularse los que 
deseen asistir a dichas clases, en las 
EL SQL BE AN 1 BQUERA — Páciaa á.» — 
secretarías de las escuelas nacionales 
graduadas de n¡ño5 ,«Romero Robledo», 
<Luna Pérez- y «León Motta», situadas 
respectivamente en las calles Alameda, 
Carreteros y Obispo. 
Las enseñanzas están a cargo de todo 
el profesorado de las mismas y los 
interesados deberán tener doce años 
cumplidos. 
SE V E N D E 
La casa n ú m . 9 de la calle de Made-
ruelos de esta ciudad.—Escribid a don 
José García Verdugo. Talavera de la 
Rtina (Toledo). 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
Diálogo de un matrimonio 
Ella.—Oye, Alejandro, ¿y la niña, cuán-
do viene? 
El. — Ya vendrá ; la he mandado a <LA 
FIN DEL M U N D O » a que pre-
gunte por el precio del azúcar 
y otros art ículos. Me parece que 
ya se tarda...; ¡si será cosa que 
se haya fugado con el primo que 
siempre estaban en coloquio! 
Ella.—Pues cuando venga, me la man-
das, pues toda la casa por abajo 
ya esta barrida; sólo falta arriba 
por barrer la casa de la mona. 
El. — Bueno, te la mandaré . 
A l momento entra la niña, diciendo: 
— Señor i to , dispénseme,, que mi 
tardanza no ha tenido otra causa 
que la de estar atestada «LA 
FIN DEL M U N D O » por motivo 
de los regalos que dan a todo 
comprador de diez pesetas al 
detall, consistente en platos, 
tazas y tazones. 
El . — Bueno, es tás dispensada. ¿Qué 
precios te han dicho? 
Niña .—Que el azúcar terrón, que esta-
ba a 2,15, la ponen a 2.10 kilo; 
que los garbanzos para agua 
de 1.20, los darán a una peseta; 
que el bacalao Labrador, fresco, 
de 2 pesetas, lo bajan a 1.75. 
El. —¿Y el precio de! azúcar en polvo? 
Niña.—De ésa, que no hay por ahora, 
¡con esta polvorea...! 
El. — Y los demás artículos, ¿ n o ba-
jan? 
Niña.—A los demás artículos le pasa 
como a Quevedo: que ni suben 
ni bajan... 
La señora, metiendo su cucharada: 
—Vaya, algo es algo; gracias a mi 
primo a todos los meterán en 
cintura. 
¡Hay mucho que trabajar! jCaballe-
fos: lo que hacen las escobas...y el Zotal! 
Si es u. un íiombre... 
que mira por sus intereses, y ve la 
manera de adquirir sus compras lo que 
vale 4 por 2, no tiene más que pen-
sarlo y decidirse por la casa de tejidos 
que venda más barato, 
que sin duda alguna es 
C A S A B E R D Ú N 
¿Sombreros y fierras 
baratas? En la S o m b r e r e r í a de 
R A F A E L N U E V O , calle Este-
pa, 33 , se ha recibido un gran surtido 
de Sombreros y Gorras de todas clases, 
los cuales realiza a precios de fábrica. 
S e tiacesi S o m b r e r o s 
a !a medida, en la forma y clase que 
deseen, desde 10 a 20 pesetas. 
S e componen toda clase 
de sombreros, a precios increíbles. 
No confundan las señas: 
Rafael Nuevo - E s t e p a , 33, 
el que más barato vende. 
DE TODAS CLASES 
D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
mm mzRiu tmm 
MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Lápidas sepulcrales. 
Representante en Antequera: 
TTianuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
G R A N L I Q U I D A C I Ó N 
ORE 
Galle Estepa, núm. 22: frente a San Agustín 
Deseando realizar las grandes exis-
tencias de que dispone en calzados de 
todas clases, desde hoy vende a MITAD 
DE PRECIO sus artículos, hasta su 
completa realización, por necesidad de 
dedicarse a otros negocios. 
Calzado de caballero, los de 50 ptas-, a 14 
Zapatos de señora, los de 15 pesetas, a 8 
Orodequín de señora, desde 8 pesetas 
Calzado para niños, desde i peseta 
Compren y $c convencerán. 
í a e : : , : Í 
en Marruecos 
ASPECTO ESPECIAL DE LA ENSEÑANZA 
EN MARRUECOS.—SU IMPLANTACIÓN 
Y ESPECIAL PROFESORADO 
(Continuación.) 
Con estos maestros, dotando a las 
poblaciones de escuelas amplias, con 
patios de recreo, a ser posible; desdo-
blando, en caso contrario, las auxilia-
rlas; premiando los esfuerzos del per-
sonal, sobre todo del que se vaya 
manifestando especialmente predipues-
to y competente para el desempeño de 
su cometido, pues en el arte de enseñar 
y educar, como en todas las disciplinas 
producto del ingenio humano, se rea-
lizan progresos y es indudable que 
todo lo que tienda a revelar y esta-
blecer un cuadro de profesores espe-
cializados, aumenta el rendimiento de 
su trabajo; creando premios para ios 
discípulos; no echando en olvido las 
cantinas escolares, de las que tan posi-
tivos resultados se pueden obtener, 
por constituir un formidable medio de 
atracción; respetando a estos pueblos; 
conservando cada cual su personalidad; 
aprendiendo nosotros el árabe y ense-
ñ a n d o á ellos nuestro idioma, logra-
remos que, eficazmente, funcionen en 
todas las ciudades de nuestra Zona de 
influencia, en los núcleos de población 
que se vayan formando; en los puntos 
donde existan Oficinas de Intervención 
civil y Oficinas de Intervención militar 
(antes de Asuntos Indígenas); en los 
zocos y aduares cuya situación y ve-
cindad lo requieran, escuelas hispano-
árabes de primera enseñanza , de las 
cuales ya existen algunas—en Nador 
(Melilla) y Tzelatza de Reisana (Lara-
che), por ejemplo—que dieron mara-
villosos resultados. 
En estas escuelas, obsolutamente gra-
tuitas, se debe dar la primera enseñanza 
graduada española a los indígenas que 
lo soliciten, siempre con el cuidado de 
adoptar la instrucción a su mentalidad, 
creencias e idiosincracia y, lo que re-
viste mayor importancia, a su utiliza-
ción ulterior. 
Además, opinamos se debe incor-
porar al indígena a la administración 
del Protectorado, permitiéndole, asi-
mismo, el acceso a nuestras carreras de 
aplicación en la Zona, creando escala-
fones especiales, y, sobre todo, orga-
nizar el cuerpo de maestros indígenas 
auxiliares de las escuelas hispano-
árabes , los cuales, con el profesor es-
pañol y un fakir encargado de la ense-
ñanza koránica, compondrán el cuadro 
de profesores de cada escuela. En 
ciertos puntos, podrá agregarse un 
hebreo para la explicación de la ley. 
Estos funcionarios deben percibir un 
sueldo que les permita vivir con des-
ahogo y, después de una vida b e n e m é -
rita, tener asegurada la vejez. 
Domingo SÁNCHEZ TRIGO. 
(Cont inuará) 
Página 6.' E L SOL ÜE A M E Q Ü E R A 
L A M E J O R ELABORACIÓN E N C H O C O L A T E S E S L A 
m a r e a S A M A N D R É S 
D E V E N T A E N " L A E S T R E L L A " 
a 1.25, %90, 1.753 2 y 3 pese tas paquete. P a r a 10 
paquetes, 20 por 100 descuento: A. García Rosas 
KG 
v 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
• ' M La Paima, arroiia íle 10 litros , 15 p ías . 
« « - si litro . . . . 1 « 
Vino blaoco y tinto de Valdepeñas, es-
pecial para conínJas; art). 10 litros 10 * 
El litro de la misma clase , . . 0.70 4 
M m l e r r y , c íase superior, el litro 4 <• 
Aguardiente triple, de Lucena Herma-
nos, el litro . • 3 « 
E M B O T E L L A D O S "DE i - L A S M E J O R E S M A R C A S 
Hspecyi ( ) í i5 err m n $ % m % h Pescado, Fritas y üorfalizas 
Oulce de membrillo de Pte. GeniUilo 2.50 pías-
Leche coodensada l a Locara , , lata i.80 * 
en aceita, lata de caarto kllo 0.90 * 
l i e m ídem, docena de latas . 9.50 * 
Mj !?sp$dsií5a5 en l m m i $ h \ pils y S. M. m ^ í apa i , , 
M o 'olvidar las s e ñ a s : " E l >Alinacénn - S- B a r t o l o m é , 2 
esquina a c j l i e E s t e p a . - • Arataquera. 
aboraciao da isotgcados, Róseos iíajores 
JARABES PAR \ REFRESCOS 
L a felicidad del hogar la cofise* 
gy lrá comprando un buen canario. 
15 pesetas (sin jaula)» 
C a l l e B a s t a r d o s (postigo de Ovelar).-Antequera 
j D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
j ESCULTURAS, T • .. /VÍAÜSOUOS 
1 ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
\ LÁPIDAS DÉ T O D ñ S C-L/ÍS^ S 
í T A B L 6 R 0 S PARA MUEBLES 
Viuda h Rafad Bacza Viana 
M Á L A G A 
Representante en jjntequera: 
A. BAÜDEL V I L A R E T 
Q a r m e n S ^ i a r e z 
Participa al público que está dedicada a 
la confección de Postizos y Adornos para 
la cabeza; Pelucas, Ramales, Bisoñés y 
transformaciones. ' * " 
También hace Bordados a Máquina y 
y se dan lecciones a domicilio. 
Reside: calle Barrero (sin salida), n.0 3 
^"iLZflRñQOZflNO 
para el año 1924. 
de D. THariano del Castillo y Ocsiero. 
D o venta en la librería «El Siglo XX». . 
La Caja Municipal 
M o v i m i e n t o de fondos en l a Depo-
s i t a r í a m u n i c i p a l desde el d í a 3 
al 11 de Oc tub re . 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 3 
de Septiembre 14.946.69 
Ingresos contribuciones y su-
ministros 
ídem arbitrios 
Censos.de propios 
Electricidad 
Cementerio 
Multas 
12.231.04 
5.459.75 
81.74 
1651.25 
519.75 
. 9 0 . -
Tota! ingresos 34 980.22 
PAGOS 
Anuncios Boletín Oficial 
Resto nóminas personal 
Personal arbitrios, 2,a quincena 
Casas escuelas y asignaciones 
Hospital y obligaciones 
Obras: semana hasta día 5 
Sumiñistfos Guardia civil 
Idem Caja Recluta 
Idem reintegro Zona Málaga 
Obligaciones Cementerio 
Idem Juzgado, Instrucción 
Subvenciones Asilo 
Obligaciones varias 
Socorros • • • -
6 7 . -
5.658.45 
1.187.75 
2.246.27 
1.971.98 
Tota! gastos 
knpottan ios ingresos 
Importan los5gastos 
. Existencia 
DESDE 12 AL 19 DE OCTUBRE 
1.139.91 
1.176.12 
170.59 
1 8 . -
187.49 
256.80 
175. -
391.66 
" ] 2 ' ~ 
14.659.02 
34.980.22 
14,659.02 
20.321.20 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 11 
Ingresos Arbitrios 
Censos de propios 
Elecüicidad 
Multas: ' 
Arrendamiento casa P. Abastos 
Repartos vecinales 1921-22 y 
20.321.20 
2.142.80 
30.50 
1.651.25 
1 0 . -
2 0 . -
1922-23 1.726.60 
Total ingresos 
PAGOS 
25.902.35 
Aicaidias pedáneas , trimestre 225.— 
Material escuelas graduadas y 
auxiliares, trimestre 441.66 
Ropero Escolar 250.— 
Personal arbitrios, 1.a quincena 1.057 .75 
1.162.14 
2.644.44 
1.422.38 
1.056.90 
1.054.34 
Subvenc ión Cruz Roja,trimestre 62.50 
Suministros Guardia civil 
Luz, mes Septiembre 
Medicina, mes Septiembre 
Banda música 
Obras, de! 6 al 12 
Teléfonos urbanos, trimestre 
Cuentas y, eréditos Afatíbs f| f 
Socorros' * ' ;J 
Hospital, Octubre 
Total gastos 
Importan los ingresos 
Importan los gastos 
Existencias 
9T 
105 
187 
1 6 . -
1 .000^ 
10.686.08 
25.902.35 
10.686.08 
15.21657 
